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  -ﺟﻴﺠﻞ  –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺑﻦ ﳛﻲ 
  ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑاﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و 
  :ﺣﻮل اﻷول ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺿﻤﻦورﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ 
  دور اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ رﻓﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي واﻟﺘﺤﻀﲑ "
  1102 ﻧﻮﻓﻤﱪ 12و  02، ﻳﻮﻣﻲ " ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﱰول
  :ﺑﻌﻨﻮان
  ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎصرؤﻳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺣﻮل 
 ﺑﻮدﺧﺪخ ﻣﺴﻌﻮد.، أ ﺑﻮدﺧﺪخ ﻛﺮﱘ  . أ
  ﻟﺘﺴﻴﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺑﻦ ﳛﻲ،ﺟﻴﺠﻞﻋﻠﻮم ااﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و 
  :اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص دورا رﺋﻴﺴﻴﺎ وﳏﻮرﻳﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ      
ﺗﻨﺸﻴﻂ اﳊﻴﺎة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻦ ﰒ ﰲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن ﰲ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻜﺎﻧﺔ وأداء اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻳﻌﺘﱪ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﺪ ﻫﺎﻣﺔ ﻳﺘﻮﺟﺐ أن ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت 
ﺎدي، إذ أن ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺿﺮورة وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼ
ﻣﺜﻠﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﺼﻮر اﻟﻮاﺿﺢ ﻵﻟﻴﺎت وﺳﺒﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻘﻄﺎع 
ﲢﺴﲔ : اﳋﺎص ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ
زم و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، وﻫﻲ اﶈﺎور وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل، ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼ
  .أداﺋﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﲢﺴﲔ ﻣﻜﺎﻧﺔﺗﻄﻮر اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺪ ﻫﺎﻣﺔ وﻣﺆﺛﺮة ﰲ 
  .، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﺘﻤﻮﻳﻞ،ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎلﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻹا اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص،: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
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  :ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﻗﻴﺎم اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ روح ﻳﱪز اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟ
إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ و  ،ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔاﳌﺒﺎدرة وﲢﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮة، واﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻹﺑﺪاع واﻹﺑﺘﻜﺎر ﲟﺎ 
ﻮل ﺗﻌﺎﻇﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺟﺪل ﻛﺒﲑ ﺣ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ، إذ أﻧﻪ ورﻏﻢ ﻣﺎ ﺷﻬﺪﻩ اﻟﻔﻜﺮ
ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻇﻞ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ وأﳘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ذو ﺗﻮاﺟﺪ ﳏﻮري ورﺋﻴﺴﻲ ﻻ ﳚﻮز  دورﻩ 
  .اﳊﺪ ﻣﻨﻪ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي
ﻧﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎ ارﺗﺒﻂ  ﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وأﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮ 
ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮن ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ وداﺋﻢ ﲢﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻘﺮارات ووﺿﻊ أﻧﺴﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﻮر أداء اﻟﻘﻄﺎع 
، ﻞت اﻟﻨﻤﻮ،ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧاﳋﺎص ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺎ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻ
ﻦ ﺟﻬﺔ واﻹﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ وﰲ ﻇﻞ ﺗﻌﺪد اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﳕﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣ
أﺧﺮى، ﻓﺈن ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺿﻊ إﻃﺎر ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﻳﺮاﻋﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﻣﻦ 
ﺷﺄﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳓﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺤﻮر إﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص   ﻫﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﻵﻟﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲﻣﺎ 
  ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي؟
 ﺣﻴﺚ أﻧﻪ وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺪﻣﺔ واﳋﺎﲤﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺎور ﻫﻲ  
  :ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
 اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دور اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  
 اﻹﺧﻔﺎﻗﺎتو ﺑﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ : ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص 
 ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎصﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﻃﺎر اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻻ 
  
 اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ  - 1
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ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت  ﺎﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﳛﺘﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص دورا ﳏﻮرﻳﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹ
وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺷﱴ اﺎﻻت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﳘﻴﺘﻪ ودورﻩ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط 
وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻨﺎخ اﳌﻨﺎﺳﺐ  ﺗﻄﻮﻳﺮﻩآﻟﻴﺎت اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﱃ 
  .ﻟﻨﺸﺎﻃﻪ 
ﻳﻜﺘﺴﻲ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ، ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ  وﻣﻨﻈﻢ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺼﺮ :"1ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻌﺮفو 
، "اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وﲢﺪد ﻓﻴﻪ اﳌﺒﺎدرة اﳋﺎﺻﺔ وﲢﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮارات واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﺨﺬة
ص، ﻓﺈن آﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮق إذ أﻧﻪ وﰲ ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﻮاﻣﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎ
، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻛﻞ اﻷﻋﻮان اﳋﻮاص ﻪوﻣﺎ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜ ﻪوﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠ
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا أﻓﺮادا أو ﲨﺎﻋﺎت، أﻏﻨﻴﺎء أو ﻓﻘﺮاء وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﲨﻴﻊ 
اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح وﻣﺪاﺧﻴﻞ ﰲ إﻃﺎر  رﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﺎﻣﻦ ﺧﻼل ﳑﺎ اﳌﺨﺎﻃﺮةﲢﻤﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺒﻞ 
  .2 اﳋﺎﺻﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎم وﺗﻄﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﰲ أي دوﻟﺔ، إذ أﻧﻪ ورﻏﻢ اﳉﺪﻟﻴﺔ  زﻳﱪ و 
ﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺗﺸﲑ ﺎﻟﺑو ﰲ ﻇﻞ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، إﻻ أن اﻷدﺑﻴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  أﺑﻌﺎد ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﲞﺼﻮص
ﰲ ﻇﻞ ﺗﻮاﻓﺮ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ، وذﻟﻚ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﻳﻠﻌﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻨﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ وﻣﺰدﻫﺮ إﱃ
  .اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻹﻃﺎر اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﺗﻔﻌﻴﻞ أداﺋﻪ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺸﺮوطاﻟ
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ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺎج اﻟﺜﺮوة وﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
 ذ، إ3ﺘﺼﺎديﻗﺘاﻟﻨﺸﺎط اﻹ وﻓﻘﻬﺎﻳﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ  دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﳕﻮ وﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﲞﻠﻖ وﺗﲑة
وﰲ ﻇﻞ ﺗﻮاﻓﺮ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط  اﳋﺎصﺗﺆﻛﺪ ﻣﺪارس اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﺗﻮﺟﻬﺎﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع 
ﻫﻮ اﶈﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي وذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺮاﻛﻢ  اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﻴﺌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ
وﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﻛﺬا ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق ﻓﺈن اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻷداء ﻪ رأس اﳌﺎل، ﺣﻴﺚ أﻧ
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 ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ وﻣﻦ ﰒﺑﺸﻜﻞ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻹﺑﺘﻜﺎر  واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﶈﻜﻢ ﻟﻠﻨﺸﺎط
  . ﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدياﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ اﻟﺴﻮق ﲟ
أن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي  اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻠﻰ  ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺑﺪاﻳﺔ  ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺑﺎﳋﺼﻮص ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ اﻹﲡﺎﻩ اﻧﻌﻜﺲوﻫﺬا ﻣﺎ ، 4 ﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞﺳﺮﻳﻊ وﻳﺴ
ﳓﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻮﺻﺼﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﳌﺎﺿﻲ 
ع اﳋﺎص ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم إﱃ اﻟﻘﻄﺎ  واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﻋﺎدة ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد، اﻹﻗﺘﺼﺎدي
، إذ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳋﻮﺻﺼﺔ ﲢﻮل اﻹﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻜﺴﻬﺎ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﺘﺤﻮل  وﻗﺪ ﺟﺎء ﻫﺬا، 5 اﻟﻌﺎم إﱃ اﻷﻫﺪاف اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻜﺴﻬﺎ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
  : ﺎع اﻟﻌﺎم وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄ
ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﺑﺢ ﰲ ﻪ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ارﺗﻜﺎز ﻧﺸﺎﻃ - 
 ؛ﻋﻠﻰ اﳍﺪف اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ذو اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻄﻐﻴﺎن اﳍﺪف اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻘﺎﺑﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ إدارة اﳌﻮارد ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻣ - 
 ؛ﻳﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺒﺬﻳﺮ وﻋﺪم اﻟﺮﺷﺎدة ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد
 ﺧﻠﻖ وﺗﻮﻓﲑ اﳊﻮاﻓﺰ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺼﺮاﻣﺔ ﰲ اﻷداء؛ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻋﻠﻰ - 
ﻗﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻪ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ اﻹدارة اﻟﻜﻔﺄة ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻧﻄﻼ - 
  ؛واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ذات اﳋﱪة واﳌﻬﺎرة
اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  ﺮوح اﳌﺒﺎدرة ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻹﺑﺪاع واﻹﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻨﺸﺎطاﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑ - 
 .ﲞﻼف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﻟﺴﻮق
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ﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ إن ﻣﺴ  
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﳍﺪف اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻬﺪف اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﲣﻄﻴﻂ ووﺿﻊ 
   .اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻨﻬﻮض وﺗﻌﺎﻇﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ ودور اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي
وﺗﻌﺘﱪ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑاﺎ   
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ واﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ وﻣﻌﺎﻧﺎة أﻓﺮاد اﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎﺎ، 
ﻋﻤﻞ وزﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻮل، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﺈن ﺣﻴﺚ أن اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص 
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻳﻠﻌﺐ دورا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﻮاء اﻟﺼﻐﲑة 
ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وزﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻮل ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﳋﺮوج ﻣﻦ داﺋﺮة أو اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻨﻬﺎ واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﶈﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ 
  .6 اﻟﻔﻘﺮ
أﻧﻪ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ  ﺣﻴﺚ  
ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
ﺎﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺧﺼﻴﺼﺎ ﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄداﺋﻬﺎ واﳌﻮﺟﻬﺔ اﻷ
ﺑﲔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺗﺸﲑ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط  ﻛﻤﺎﲢﺴﻨﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ،  
ﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ ﲡﺎرب اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﻘﺮ ﻛﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي  
اﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت أﻳﻦ ﺳﺠﻞ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي آﻧﺬاك، ﰲ ﺣﲔ اﳔﻔﺾ ﺳﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت وﺑﺪ
واﻟﱵ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ اﳔﻔﺎض ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي  7991أﻧﻪ ﺷﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ إﺑﺎن اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  .7 ﻟﻠﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ
ﻨﺴﺒﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﳊﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟ: 8 ﻣﻘﺎرﺑﻴﱳ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔﺧﻼل ﻣﻦ ﳕﻮ دﺧﻮل اﻟﻔﻘﺮاء  ﻳﱪز و   
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ  ﲑة ﲟﻌﺪل أﻛﱪاﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﺧﻮل ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﻮ دﺧﻮل اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘ
ﺑﺸﻜﻞ ﳛﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺠﻮة واﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻘﺮاء و اﻷﻏﻨﻴﺎء ﺑﺸﻜﻞ  ،(ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم)  اﻟﺪﺧﻮل
ﳌﻄﻠﻘﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ أﻧﻪ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺪل ﳕﻮ دﺧﻮل اﻟﻔﻘﺮاء وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﱯ، ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﻘﺎرﺑﺔ ا
  .ﻓﺮاد ﲢﺖ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﺪد ﻣﻦ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮﻘﺼﺎن ﰲ ﻋﺪد اﻷﺣﺠﻢ اﻟﺰﻳﺎدة أو اﻟﻨ
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ﻳﺘﺤﺪد ﻣﻦ  ﳒﺎﺣﻬﺎ نأاﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻵﺧﺮ وﻣﻦ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻷﺧﺮى، ﺣﻴﺚ وﺗﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻠﻴﺔ   
ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، ﺣﻴﺚ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﲑ ﰲ اﻹﲡﺎﻩ : ﲔ وﳘﺎﺧﻼل وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮﻳﻦ رﺋﻴﺴﻴ
، ﰲ ﺣﲔ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺬي أي اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻮديﻳﻘﻴﺲ إﱃ أي ﻣﺪى ﺗﺮﺗﻔﻊ دﺧﻮل اﻟﻔﻘﺮاء  اﳌﻮﺟﺐ
، ﺳﻊ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻘﻲي اﻟﺘﻮ أ ﻳﺴﲑ ﰲ اﻹﲡﺎﻩ اﻟﺴﻠﱯ ﻳﻘﻴﺲ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﻟﻔﻘﺮاء
وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪد اﻧﻄﻼﻗﺎ  ،ﺣﻴﺚ أﻤﺎ ﻣﺆﺷﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﺎﻛﺴﲔ ﰲ اﻹﲡﺎﻩ
إذ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ أو اﳔﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﺈن  ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺠﻢ ﻛﻼ اﳌﻌﺪﻟﲔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ،
ﰒ ﻓﺈﻧﻪ وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻬﻢ أﻳﻀﺎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﺧﻮل  ذﻟﻚ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ، وﻣﻦ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﺪ ﻣﻦ  ﻟﻠﻔﻘﺮاء ، ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻬﺪاف اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺪاﻟﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻪ أﳘﻴﺔ
  .9 اﻟﻔﻘﺮ
 اﻹﺧﻔﺎﻗﺎتو  ﺮاﻗﻴﻞﺑﻴﻦ اﻟﻌ: ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص - 2
ﺟﺪ ﻫﺎﻣﺔ وﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ  إن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ أي دوﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ آﺛﺎر اﳚﺎﺑﻴﺔ، وإﳕﺎ أﻳﻀﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﺪ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺳﻮاء 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺎ ﻧﺸﺎط 
ص، وﻫﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ أﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﰲ ﺳﺒﻴﻞ وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎ
  .وﺗﻔﻌﻴﻞ دورﻩ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
  اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺮاﻗﻴﻞاﻟﻌ -1- 2
ﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﳝﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﻴﻮد ﲢﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻘ
  :ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ
  
  :01 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﳒﺪ ﻣﻨﻬﺎوﻫﻲ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﲤﺲ  :اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -1-1- 2
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ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رأس و: ﺗﻜﻠﻔﺔ رأس اﻟﻤﺎل_ أ
وﻣﻦ ﰒ ﰲ ﳕﻮﻫﺎ وﺗﻄﻮرﻫﺎ، وذﻟﻚ ﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻨﺸﺎﻃﻬﺎ، و اﳌﺎل اﻟﻀﺮوري ﻟ
  . اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ دورﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ
      ﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺗ: وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ رأس اﳌﺎل ﻣﻨﻬﺎ        
  .اﻟﺼﺮف وارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﺳﻮاء ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ أو اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻏﲑ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ
ﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﻘﻞ ﻠإن اﻷﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﺘ :ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﺮاض _ ب
ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻋﻠﻰ  ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻗﺮاضﺗﺄﺛﲑ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹ
  .اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ ﲝﻜﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص 
ﻮال ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮوض، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﺴﻮق رؤوس اﻷﻣ
ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﲡﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺬﻟﻚ أو ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ
ﻟﺒﻨﻮك ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ ﻧﻈﺮا ﳊﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﺘﻔﺎدي ﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ااﻹﻗﺮاﺿﻴﺔ ﻟ
ﰲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﲟﺎ ﻳﺆدي وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﳐﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، 
  .إﱃ ﺿﻌﻒ وﺗﲑة ﳕﻮﻩ وﺗﻄﻮرﻩ
ﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺟﻠﺐ وﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﳌﺗﺴﺎﻫﻢ أﺳﻮاق رؤوس اﻷﻣﻮال اﳌﺘﻄﻮرة : درﺟﺔ ﺗﻄﻮر أﺳﻮاق رؤوس اﻷﻣﻮال_ ﺟـ
ي ﻳﻜﻮن إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮح ﺬوﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟ ،ﺳﻮاء اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو اﳋﺎرﺟﻴﺔاﳌﺪﺧﺮات 
ﻓﺈن ﻋﺪم ﺗﻄﻮر أﺳﻮاق رؤوس اﻷﻣﻮال  ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وﻋﻠﻴﻪ و ﻃﺮح ﺳﻨﺪات ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬﻩأﺳﻬﻢ أ
 ﺿﻌﻒ أداﺋﻪ ﰲ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆدي إﱃﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﰲ ﻳﻀﻴﻖ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص 
  .اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي
ﺎك ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻷﺧﺮى ﻏﲑ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻫﻨ :اﻟﻘﻴﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2-1- 2
  :ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﺗﱪز ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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ﺟﺪ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص  اإن وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ أي دوﻟﺔ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ  :ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل وﺿﻌﻴﺔ_ أ
اﻟﱵ ﲢﻜﻢ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ إﱃ ﲨﻠﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺸﲑﺎ ﺗوأداﺋﻪ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي، ﺧﺼﻮﺻﺎ وأ
  .ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﻪ
ﲢﺪد ﻣﺪى  وﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻓﺈن وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﻣﺆﺷﺮات  
وﺗﺘﻤﺜﻞ  " اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻴﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻲﱰﺗﻣﺆﺷﺮات اﻟ"، وﻫﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻬﻮﻟﺔ أداء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ دوﻟﺔ
ﻣﺆﺷﺮات "ﱐ ﳛﻜﻤﻬﺎ، و ﺎﻃﻬﺎ ﲜﺎﻧﺐ ﻗﺎﻧﻮ ﺒاﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ارﺗ وﻣﺆﺷﺮ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﺋﺘﻤﺎن
ﺑﺪء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري، اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء، ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎرات، دﻓﻊ : اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﺆﺷﺮات" ﺔﻠﻔﻜاﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘ
ﻗﻴﺎس ﻫﻲ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺎذ اﻟﻌﻘﻮد، ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري، و ﺪود، إﻧﻔة ﻋﱪ اﳊاﻟﻀﺮاﺋﺐ، اﻟﺘﺠﺎر 
  .11 ﺎاﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺴﺘﻐﺮﻗﲔ ﰲ أداﺋﻬاﻟﻮﻗﺖ و 
اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ أﺷﲑ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻪ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺗﺪﻫﻮر وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل  
ﻧﻔﻮر اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺳﻮاء ﳏﻠﻴﲔ ﻛﺎﻧﻮا أو أﺟﻨﺒﻴﲔ ﳑﺎ  ﺼﺎدي، ﲝﻜﻢ أن ذﻟﻚ ﻳﺪﻓﻊ إﱃﺘاﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗ
  .ﳛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻮﻟﺪة ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺠﻞ ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ  :اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازي_ ب
ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ أن ﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ، وإﻣﺎ إﻣﺎ ﻟﺘﻌﻤﺪ إﺧﻔﺎﺋﻪ ﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟاﳋﺎم، 
  .21 ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔاﳌﻮﻟﺪة ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺗﻌﺪ ﳐﺎﻟﻔﺔ 
ﺴﺎ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط وﻳﺘﺠﻠﻰ اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﱯ ﻟﻠﺴﻮق اﳌﻮازي ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺎﻓ  
ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗﻞ، ﻋﻜﺲ   ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ أﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ و  اﻹﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ رﲰﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﲢﻤﻞ ﻋﺪة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﳘﻬﺎ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ 
ﻦ ﻣﰲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ وﺧﺪﻣﺎﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﺮ 
ﳑﺎ ﳛﺪ ﻣﻦ رﻏﺒﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ دﺧﻮل اﻟﺴﻮق وﲢﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮة  ،ف اﻟﺴﻮق اﳌﻮازيﺧﺮق ﳊﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮ 
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﺮﲰﻲ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط  ﺗﻮاﺟﺪﺑﺸﻜﻞ ﳛﺪ ﻣﻦ اﺗﺴﺎع ﻣﻨﺎخ ﻧﺰﻳﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻮاﻓﺮ ﻟﻌﻠﻤﻬﻢ اﳌﺴﺒﻖ ﺑﻌﺪم 
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ؤوس اﻷﻣﻮال وﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﳔﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳊﺮﻛﺔ ر  :اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت_ ﺟـ
إذ ، واﻟﱵ ﻳﻜﻮن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﲪﺎﻳﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻲ ،واﻹﺳﺘﲑاد وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﶈﻠﻲ واﻷﺟﻨﱯ
 ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺆﺛﺮﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳواﶈﻠﻲ أن ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ 
اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ  ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻷﺟﻨﱯ ، وذﻟﻚﺎﻣﻴﺔﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨ
  .وﻟﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﶈﻠﻲ ﺑﺎﳋﱪة واﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻄﻮرة
ن ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﺗﺰاﻳﺪ ﳕﻮﻩ وﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ إ :ﻏﻴﺎب اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ_ د
ى ﺗﻄﻮر ﻧﻈﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﻮﺎ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﲟﺪ
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺑﺪاع واﻹﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ ﲟﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي،
ﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﲟﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﺗﺴﺎع  اﻟﺴﻮق وﻣﻦ ﰒ ﲢﺮﻳاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺣﺘﻜﺎر و  اﻷﺳﺎس
  .ﻓﺘﺢ اﺎل ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻷداء اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص
 إﱃ أن اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﺟﺐ أن ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﺸﲑ اﻷدﺑﻴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎمﺗﻌﺎﻇﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ _ ه
 اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﻗﻴﺎم اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎديﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  ،ك وﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻣﺘﻼ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي وﻛﺬا ﰲ
ﻨﺸﺎط ﻣﻜﻤﻞ ﻟاﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﻨﺼﺮ  ﰲ ﺣﲔ ﻳﱪز، ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﻴﺰﻩ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻷداء واﻟﺮﺷﺎدة ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد
اﻷﻧﺸﻄﺔ  اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ، ﻴﺔواﻟﺘﺤﺘ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ، ﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﺒﻟﺗﺄﺳﻴﺲ وﻴﺌﺔ ا ﻣﻦ ﺧﻼلﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ا
 .ﻛﺨﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، اﻟﻐﺎز واﳌﺎء  اﻟﱵ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﳊﻴﻮﻳﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
ا ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﳏﺪودﻳﻜﻮن دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي  وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن  
ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳏﺪد ، وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن ﺗﻌﺎﻇﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎصﻟﻨﺸﺎط اﺑﺘﻮﻓﺮ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﳌﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ 
 ﰲ ﻇﻞﻓﺮص اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺬﻟﻚ  اﻟﺬي ﺗﻀﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎصﻨﺸﺎط اﻟ إزاﺣﺔ ﳍﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ
ﻣﻦ  اﻟﻌﺎم، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻓﺮص اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﺴﻮق إﱃ اﳊﺪ ﳓﻮ اﻟﻘﻄﺎعﲢﻮل اﳌﻮارد اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط  -اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم  ﺔﻄأﻧﺸ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ  -  ﻏﻴﺎب ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺑﺪاع واﻹﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻦ ﰒ 
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ﺎ ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎتﻳﺘﻤﻴﺰ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﳊﻴﺎة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ   
ﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع أﻗﺘﺼﺎدي واﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﺎرﺿﻬﺎ واﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، إذ اﻹ
اﳋﺎص اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ وﻣﻦ ﰒ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳋﺎﺻﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ أن ﻳﱪز ﻫﻨﺎك ﻧﻮع 
اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺪى اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ  ﺘﺼﺎد واﺘﻤﻊﻟﻺﻗ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ".إﺧﻔﺎﻗﺎت آﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮق"اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺑـ
وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد ﰲ اﳊﻴﺎة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ 
ﺗﻮازاﻧﺎت ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ، ﺣﻴﺚ أن ﺳﻌﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺪرﺟﺔ أوﱃ ﻳﺆدي ﺑﻪ إﱃ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة أﻳﺔ 
  ﲣﺺ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻹﻗﺘﺼﺎدي
ﺔ ﻟﺬﻟﻚ ، ﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﱂ ﻳﺘﻢ اﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳ
اﳋﺎص ﰲ اﳊﻴﺎة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﳘﻬﺎ اﻟﺘﻠﻮث ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ إﳊﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻹﺟﺮاءات 
  .31 واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﺨﺬة ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ
ﻮ ﻣﻨﺢ دور أﻛﱪ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﻨﺸﺎط ﳕﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وازدﻳﺎد اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓ إﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺰﻳﺪوﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳ
اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻦ أزﻣﺎت ﺣﺎدة ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، إذ أن 
ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻷﺳﺎس ﲢﺖ ﻫﺪف اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳋﺎﺻﺔ وﻫﻮ ﺗﻌﺎﻇﻢ 
ﺎ ﻛﺎن أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﳜﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎم اﻗﺘﺼﺎدﻳ
ﺑﺪرﺟﺔ أوﱃ  واﺘﻤﻊ ﻳﺪﻓﻊ  ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻋﻮان اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص إﱃ ﺧﺮق اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﲡﺎوز أي اﻋﺘﺒﺎر ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد
  .ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺪﻓﻊ إﱃ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ أزﻣﺎت ﺣﺎدة
  
  ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎصﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻ ﺎﻣﻞاﻹﻃﺎر اﻟﻤﺘﻜ - 3
إن ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻠﺔ   
ﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ واﻹﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﱵ ات، ﻳﺘﻮﺟﺐ أن ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اآﻟﻴﺎت وإﺟﺮاء
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ل ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﺳﻠﻴﻢ وﻓﻌﺎ ﰲ اﶈﻮر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﳑﺎ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ  ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﻟﱵ
  .ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وأداﺋﻪ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻶﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ و
ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺜﻠﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع  ﻟﻴﺎتوﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ إﺑﺮاز ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻵ  
  :وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳋﺎص
  :ﻟﻸﻋﻤﺎل وﻣﺤﻔﺰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎخ ﻣﻼﺋﻢ -1- 3
إن ﻣﻦ أﻫﻢ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ وﺟﺐ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﻛﺸﺮط رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺑﻨﺎء اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻫﻲ ﻣﺎ   
واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ  ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻀﺮورة ﺗﻮﻓﲑ أﻓﻀﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﻳﻨﺸﻂ ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﳊﻴﺎة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ل، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳎﻤﻞ اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﲟﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎ
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻐﲑ وﺗﺘﺪاﺧﻞ  ،واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري 
  .41 ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﳑﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻦ إﺑﺮاز ﺗﺄﺛﲑاﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة وﳏﻔﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط وذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ و   
    :51 ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  :اﻟﺘﺸﺎور ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم  1-1- 3
ﺣﻴﺚ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪور رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻨﺎخ اﳌﻼﺋﻢ واﳌﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮر ﰲ اﻷداء ﻣﻦ   
ﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻷﺣﻜﺎم ﻼل ﲨﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺧ
ﺎع اﳋﺎص ﰲ اﳊﻴﺎة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﳉﻮ اﶈﻴﻂ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻘﻄﻧﻴﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮ 
اﶈﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻷداء إﻻ ﲟﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﻫﻮ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻮاﺿﺢ واﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎء وﺗﻮﻓﲑ اﶈﻴﻂ اﳌﻼﺋﻢ و 
، ﺣﻴﺚ أن إﺟﺮاء اﳌﺸﺎورات ﺑﲔ اﳍﻴﺌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳌﻨﺎخ اﳌﻼﺋﻢ ﻋﻦ اﳌﻌﲏ ﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات واﻵﻟﻴﺎت
ﻳﺔ ﰲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﳌﻌﲏ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻃﺮ 
ﺟﺮاءات وآﻟﻴﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺑﻨﺎء ﺑﻴﺌﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻼﺋﻤﺔ وﳏﻔﺰة ﻋﻠﻰ ﻇﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﻩ اﳍﻴﺌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ إ
  .اﳌﺒﺎدرة ﲟﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ودور اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي
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  :اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲوﺿﻊ  2-1- 3
ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ  ﻦاﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻣ ﻋﻠﻰﰲ ﺧﻠﻖ اﳌﺒﺎدرة واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ  ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﱐ  
اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﳝﺲ ﰲ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﺘﻤﻊ، وﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ 
اﻟﱵ ﳍﺎ أو ﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل آﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  ،ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ
وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ  ﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻛﺎﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ أو ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت،
واﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻷداء اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص 
  .ﺒﻴﺔﲡﻨﺒﺎ ﻷﻳﺔ اﺧﺘﻼﻻت أو اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺳﻠﳏﻠﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎ 
ﺒﺪء ﰲ اﻟﻨﺸﺎط وﺗﺄﺳﻴﺲ ﺎﻟﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وﺳﲑ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑ ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖﻓﻴإذ ﳒﺪ 
اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، إﺟﺮاءات اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﱰاﺧﻴﺺ، اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ، اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺑﺮام 
ﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺣ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻧﲔوﻛﺬا  ﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ،واﻟﱵ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ وﺗﺴﻬﻴﻞ أداﺋﻬﺎ ﲟﺎ ﳚﻨﺐ اﳌ ،اﻟﻌﻘﻮد
وﺟﺐ أن ﺗﻌﻜﺲ ﲪﺎﻳﺔ أﻛﱪ ﳊﻘﻮق اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺴﻮق اﳌﻮازي ﰲ  اﻟﱵ
ﺣﻴﺚ أن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ  ،اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
  .ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺎت اﻟﺼﻐﲑةاﻟﺴﻮق ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋ
ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﲣﺺ  وﺣﺠﻢ أﻣﺎ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
وﻛﺬا ﻟﻸﻋﺒﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص  ﻋﻤﻠﻴﺔ دﺧﻮل وﺧﺮوج رؤوس اﻷﻣﻮال واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
ﻔﺰة ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﳏ، اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻹﺳﺘﲑادواﻟﻘﻮاﻧﲔ 
اﳌﺨﺎﻃﺮة واﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ واﳌﺒﺎدرة اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻷﻋﺒﺎء واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اوﲣﻔﻴﺾ اﳌﺰاﻳﺎ ﺗﻮﻓﲑ  ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ،  ﻴﺔزﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻠﻴﺔ أو أﺟﻨﺒ
  .ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻨﻌﻜﺲ إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﺗﻄﻮرﻩ ﳍﺎﻋﻠﻰ رؤوس اﻷﻣﻮال ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎ أﻛﱪ 
  :ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 3-1- 3
وﺷﺒﻜﺔ اﻹﺗﺼﺎﻻت وﻗﻨﻮات ﻄﺎرات اﳌﻮاﻧﺊ و اﳌﺴﻮر و اﳉﻄﺮق و ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺗﻠﻌﺐ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﲟﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ 
ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ، ﺣﻴﺚ أﺎ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﻄﻮر ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎصاﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﳌﻴﺎﻩ  
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ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ وﺗﺴﺮﻳﻊ أداء اﳌﻌﺎﻣﻼت وﻣﻦ ﰒ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻮﺳﻊ أﻛﱪ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﺗﻮاﺟﺪﻩ ﰲ 
  .اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي
أداء  وﺑﻄﺊ ﺻﻌﻮﺑﺔﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻳﺆدي إﱃ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص  ﻓﺘﺪﻫﻮر اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
وﻣﻦ ﰒ ﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة، أﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ، ارﺗﻔﺎع ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و اﳌﻌﺎﻣﻼت واﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
ﻋﻮاﻣﻞ  واﻧﺘﻘﺎل ، اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑدﺧﻮل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﺴﻮق :ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ
  .اﻛﺘﺸﺎف أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎجو  اﻹﻧﺘﺎج
  :اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻨﻤﻴﺔﺗ 4-1- 3
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﺘﱪ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮف ﺑﺄﺎ   
، ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ رﻓﻊ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﻮﻳﻦﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻜﻣﻬﺎرات وﻗﺪرات وﻣﻌﺎرف اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج إﱃ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ
وﻳﺴﺎﻫﻢ ﺗﻄﻮر اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻷداء ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص، ﺣﻴﺚ أن ذﻟﻚ ﻳﺘﻴﺢ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ   
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ  ﻧﻈﻢ اﻹدارة وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺴﻴﲑ وﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻹﺑﺘﻜﺎر اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺧﻠﻖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي،  ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر واﻹﻧﺘﺎج، ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﻮر ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
ﲞﻼف ﻟﻮ ﱂ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﺬي وﰲ ﻇﻞ 
ﻣﻜﺎن أن ﻳﺘﻄﻮر وﻳﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ﲝﻜﻢ ﺿﻌﻒ ﺗﻄﻮر اﳌﻮارد اﻣﺘﺪاد اﻟﻌﻮﳌﺔ واﺷﺘﺪاد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺑﺎﻹ
  . وﻋﺪم ﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ ﻟﻺﲡﺎﻫﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﺴﻴﲑ واﻹﺑﺘﻜﺎرﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
  :ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 5-1- 3
ل دورﻩ ﻣﻦ ﺧﻼ ﻳﻌﺘﱪ اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ داﻋﻤﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻄﻮرﻩ  
ﲞﺼﻮص أﻛﱪا  ﺿﻤﺎﻧﺎﻳﻌﻜﺲ ﺛﻘﺔ أﻋﻠﻰ و  ﺣﻴﺚ، واﳋﺎرﺟﻴﺔأاﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺟﻠﺐ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻﺔ ﺳﻮاء اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻓﻌﺪم اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ وﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي، ﻟإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻜﺎﺳﺐ ﰲ ا
  .اﻟﺘﻮﺳﻊاﻹﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ ﲞﺼﻮص اﻷوﺿﺎع اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳑﺎ ﳛﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرة ورﻏﺒﺔ اﻟﻘ
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 isaB .S .Rﺣﻴﺚ أﻧﻪ وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪت دراﺳﺔ ﻟـ 
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن  ﺑﻴﻨﺖ، ﻛﻤﺎ %36ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري  ﺑﻨﺴﺒﺔ  أن اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﺆﺛﺮ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أن ﺗﻮاﻓﺮ  ،ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﶈﻔﺰة واﳌﺜﺒﻄﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎصاﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص ﰲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﺰاﻣﻦ وﲤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺎﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻌﺎﻣﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺗﻄﻮر اﶈﻔﺰة 
  .61 اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص
  اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم  6-1- 3
ﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻘﻄﺎع ﺆ ع اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﺗإن ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎ   
ﻫﻢ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻮارد اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وإﱃ ﻏﻴﺎب اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺑﺮوز ﺎاﳋﺎص، ﺣﻴﺚ أن ذﻟﻚ ﻳﺴ
ﻌﺎم اﻹﺣﺘﻜﺎرات ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ اﳊﺪ ﻣﻦ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟ
ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي إﱃ اﳊﺪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﻳﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﲢﻘﻴﻖ اﻷداء 
  .اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي
ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﺪ ﻣﻦ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم و اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ أﻫﻢ وﺗﱪز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳋﻮﺻﺼﺔ ﻛﺄﺣﺪ   
دﻳﺔ، إذ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﳝﻜﻦ ﻓﺘﺢ اﺎل أﻣﺎم ﺗﻮﺳﻊ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﳋﺎص وﺗﻔﻌﻴﻞ دورﻩ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻹﻗﺘﺼﺎ
، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  .اﻹﻧﺘﺎجاﻹﺳﺘﺜﻤﺎر و ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت  اﻹدارة واﻟﺘﺴﻴﲑاﻹﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﻧﻈﻢ 
  
  ﺳﺘﺜﻤﺎراتﻹﺘﺤﻘﻴﻖ اﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟ -2- 3
إن ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ أي اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ   
ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ  ﲟﺜﺎﺑﺔ اﶈﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، ﲝﻴﺚ أن ﺗﻮاﻓﺮﻩ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳊﺠﻢ أو 
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻮع ﻳﺘﻴﺢ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮصﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻣﻦ 
  :وﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻀﺮوري ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
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  ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات 1-2- 3
ﺘﻮﻓﲑ ﻗﺪرة ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﺪﺧﺮات ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ    
ﺣﻴﺚ أن ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺢ اص، ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺨﻮ 
اﺎل أﻣﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك ﳏﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺎ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، وﻳﺪﻓﻊ إﱃ 
  .أداء أﻓﻀﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻠﺐ اﳌﺪﺧﺮات وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻹﳚﺎب  ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
  ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق 2-2- 3
ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺳﻮاء ﻻرﺗﻔﺎع واﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﺎﱐ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة    
، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮوﻧﺔ ﰲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺴﻮق رؤوس اﻷﻣﻮالﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻘﺮوض أو ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل 
ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻮك اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﳍﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ  ةﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑ 
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﳍﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ  ﺗﺄﺟﻴﻞ آﺟﺎل اﻟﺪﻓﻊ أو ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮوري
  .71 ات ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎطﻻ ﺗﺒﺪأ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح إﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮ ، ﺧﺼﻮﺻﺎ وأﺎ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
  أﺳﻮاق رؤوس اﻷﻣﻮالﺗﻄﻮﻳﺮ  3-2- 3
ﻣﻦ دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻹﻫﺘﻤﺎم  أﺳﻮاق رؤوس اﻷﻣﻮالإن ﻣﺎ ﺗﻠﻌﺒﻪ   
 وأ ﺎﳏﻠﻴ ﲤﻮﻳﻼﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺣﻴﺚ أﺎ   ﺑﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎد،
ﰲ ﺗﻄﻮر أداء  ا، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﺎ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻛﺒﲑ (اﻷﺳﻬﻢ) ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ ﲤﻮﻳﻼ وأ (ﺳﻨﺪات) ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ، ﲤﻮﻳﻼﺎﺧﺎرﺟﻴ ﲤﻮﻳﻼ
ﱪز ﻛﻤﺮآة ﻋﺎﻛﺴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗ ﺎاﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫ
ﺼﺎدي وﻣﺎﱄ ﺟﻴﺪ وﻣﺮﻳﺢ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﻒ أوراﻗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻴﻪ أن ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄداء  اﻗﺘ
واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺼﺐ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ أداء  ﺎاﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﺳﻨﺪات ﻛﺎﻧﺖ أو أﺳﻬﻤ
  .اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﻨﺼﻮص واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت  أﺳﻮاق رؤوس اﻷﻣﻮالﺗﻄﻮﻳﺮ  :وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
، ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات دﺧﻮل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮﺻﺼﺘﻬﺎ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎمﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ،  اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻨﺎﺳﺒﺔاﳌ
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إﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ اﺳﺘﻘﻄﺎب رؤوس ، إﱃ أﺳﻮاق رؤوس اﻷﻣﻮالﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص 
وﻛﻔﺎﺋﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪاول ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ أﻣﻮال ﺧﺎرﺟﻴﺔ 
  .81 ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻲ
  :اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص 3- 3
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﻹﲡﺎﻫﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﺗﻌﺰﻳﺰ   
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ اﺧﺘﺎرت اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ ﻗﻄﺎﻋﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي، ﺣﻴﺚ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد 
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ واﳋﺎص ﻗﺼﺪ ﻓﺘﺢ ﳎﺎل آﺧﺮ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص أﻻ وﻫﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت 
  .ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺪوﻟﺔﻋﺎدة اﻟواﻟﺬي ﺗﻨﻔﺮد ﺑﻪ ﰲ 
ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ  اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ( اﻟﻨﻘﻞ)ﺘﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرب أن ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤ
 :وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ) اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 رﲝﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﳍﺎ؛ﲤﺘﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲟﻌﺪﻻت  - 
 ﻮم اﻹﺳﺘﺨﺪام ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ﺟﺎذﺑﻴﺔ رﺳ - 
 .رﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﺄﺳﻮاق أﻛﱪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺸﺎ ﲤﺘﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ - 
وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻣﻦ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻄﻮر ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﻣﺎ 
ﺗﺄﺟﻴﻞ أو ر إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ، ﻓﺈﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﻨﺐ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎ
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﳐﺼﺼﺎﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ، وﻫﻲ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺸﻴﻴﺪﻫﺎ    ﻫﺬﻩ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﰲ ﺣﺎل ﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺸﻴﻴﺪ إﻟﻐﺎء
اﻟﻘﺼﻮى اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺮا ﻟﻸﳘﻴﺔ  واﺘﻤﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدوﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي
اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،   ﰲﻧﻔﺎق واﻟﻌﺠﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻣﻦ ﺷﺄﺎ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻗﻴﻮد اﻹ ﻛﻤﺎ أن
ﺣﺎﺟﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﳓﻮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت أﺧﺮى ﰲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ 
  .91 ﳑﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻹﳚﺎب ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﺘﻤﻊ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄداﺋﻬﺎ وﲢﻤﻞ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ
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  :ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﶈﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي، وذﻟﻚ ﳌﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ روح اﳌﺒﺎدرة وﲢﻤﻞ   
اﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻹﺑﺘﻜﺎر ﺑﺸﻜﻞ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳋﺎﺻﺔ، وﻣﺎ ﻳﺮ  اﳌﺨﺎﻃﺮة ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ
  .دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﻌﺰز ﻣﻦ دورﻩ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي
ﺎ ﲑا ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑوﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺈن اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻛﺒ
أن ﺗﻄﻮرﻩ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻘﺮاء ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ وارﺗﻔﺎع ﰲ اﻟﺪﺧﻮل، إذ
  .اﺳﺘﻔﺎدﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﳍﻢ دﺧﻮﻻ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ واﳋﺮوج ﻢ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻔﻘﺮ
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻳﻌﺘﱪ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﺪ ﻫﺎﻣﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدي 
ﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﱰض ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺮاﻗﻴﻞ وإﺧﻔﺎﻗﺎت ﲢﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻜ
اﻟﱵ  اﶈﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ  واﻟﱵ ﻳﺘﻮﺟﺐ أن ﺗﺮﺗﻜﺰﻣﺜﻠﻰ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﺼﻮر اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻵﻟﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، 
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﻟﻨﺸﺎط ﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﳎﺘﻤﻌﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي وﺟﺐ أن ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ 
  :اﻹﻗﺘﺼﺎدي وﻫﻲ
ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎخ ﻣﻼﺋﻢ وﳏﻔﺰ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻠﺔ  - 
  ﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص؛ﻧﻴإﺟﺮاءات ﺗﻌﻜﺲ أﻓﻀﻞ اﻟﻈﺮوف اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮوض ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ، أو ﻋﻦ  ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺎﰲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺳﻮاء -  
  ر أداء اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ؛ﻃﺮﻳﻖ أﺳﻮاق روس اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﳏﻔﺰ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮ 
ﺗﻌﻜﺲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﱵ ﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﺿﺮورة إﺣﺪاث ﺷ -  
ﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳊع اﳋﺎص اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ وﻳﺆﺳﺲ ﻟﻨﻤﻮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎ  ،اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﳜﺪم ﻛﻼ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ وأداﺋﻪ ﲟﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﺮص أوﺳﻊ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﻪ وﻣﻦ ﰒ ﺗﻌﺰﻳﺰ
  :اﻟﻬﻮاﻣﺶ
 71p,4002,tnempoleved rotces etavirp troppus hguorht htworg roop-erp gnitarelecca ;DCEO-1
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